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2OSANA (ERNÈNDEZ !NTOLÓN
3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA 
3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA
3PANISH  2EGISTRY  OF  #ARDIAC  #ATHETERIZATION  AND 
#ORONARY )NTERVENTIONS 8))) /FFICIAL 2EPORT
4HE  RESULTS  OF  THE  2EGISTRY  OF  THE  7ORKING 
'ROUP ON #ARDIAC #ATHETERIZATION AND  )NTERVEN
TIONAL #ARDIOLOGY OF THE 3PANISH 3OCIETY OF #ARDI
OLOGY FOR  ARE PRESENTED $ATA WERE OBTAINED 
FROM    CENTERS  REPRESENTING  NEARLY  ALL  CARDIAC 
CATHETERIZATION LABORATORIES  IN 3PAIN  CENTERS 
PERFORMED MAINLY ADULT CATHETERIZATION AND  CAR
RIED OUT PEDIATRIC PROCEDURES ONLY
)N   DIAGNOSTIC CATHETERIZATION PROCE
DURES  WERE  PERFORMED  INCLUDING    CORONARY 
ANGIOGRAMS REPRESENTING A TOTAL INCREASE OF  IN 
COMPARISON  TO    4HE  POPULATIONADJUSTED  RATE 
WAS  CORONARY ANGIOGRAMS PER  INHABITANTS
#ORONARY  INTERVENTIONS  INCREASED  BY    IN 
COMPARISON TO  WITH A TOTAL OF  PROCEDURES 
AND A  RATE  OF  CORONARY  INTERVENTIONS  OF   PER   
INHABITANTS #ORONARY  STENTS WERE USED  IN  OF 
THE  PROCEDURES    UNITS  IMPLANTED  FOR  A  TOTAL 
INCREASE OF   IN  COMPARISON  TO 	 !BOUT ONE 
FIFTH 	 OF THE IMPLANTED STENTS WERE DRUGELUT
ING STENTS  UNITS	 ! TOTAL OF  PERCUTANEOUS 
CORONARY  INTERVENTIONS  WERE  DONE  IN  PATIENTS  WITH 
ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION REPRESENTING AN INCREASE 
OF  IN COMPARISON TO  AND ACCOUNTING FOR 
 OF ALL INTERVENTIONAL PROCEDURES
/F THE NONCORONARY INTERVENTIONS RECORDED WE 
NOTE  THE  INCREASE  IN PERCUTANEOUS MITRAL VALVULO
PLASTIES  	  AND  ATRIAL  SEPTAL  DEFECT  CLOSURES 
	 AND ALSO THE INCREASE IN PEDIATRIC INTERVEN
TIONS  	  )N  CONCLUSION  WE  EMPHASIZE  THE 
3E  PRESENTAN  LOS  RESULTADOS  DEL  2EGISTRO  DE 
!CTIVIDAD  DE  LA  3ECCIØN  DE  (EMODINÈMICA  Y 
#ARDIOLOGÓA )NTERVENCIONISTA DE LA 3OCIEDAD %S
PA×OLA DE #ARDIOLOGÓA DEL A×O  3E RECOGEN 
DATOS  DE    CENTROS  CASI  LA  TOTALIDAD  DE  LOS 
LABORATORIOS  DEL  PAÓS  $E  ELLOS    REALIZARON 
SU  ACTIVIDAD  SOBRE  TODO  EN PACIENTES  ADULTOS  Y 
 EXCLUSIVAMENTE EN PACIENTES PEDIÈTRICOS
3E  REALIZARON    ESTUDIOS  DIAGNØSTICOS 
CON  CORONARIOGRAFÓAS LO QUE REPRESENTA UN 
AUMENTO DEL  RESPECTO AL A×O  Y UNA TASA 
DE  CORONARIOGRAFÓAS POR MILLØN DE HABITAN
TES 3E  EFECTUARON  PROCEDIMIENTOS DE  IN
TERVENCIONISMO  CORONARIO  CON  UN  INCREMENTO 
DEL  RESPECTO AL A×O ANTERIOR Y UNA TASA DE 
  INTERVENCIONES  POR  MILLØN  DE  HABITANTES  3E 
EMPLEØ  STENT  INTRACORONARIO  EN  EL    DE  LOS 
PROCEDIMIENTOS  CON    UNIDADES  UTILIZADAS 
INCREMENTO DEL 	 DE LAS CUALES  FUERON 
STENTS  LIBERADORES DE  FÈRMACOS ANTIPROLIFERATIVOS 
	 3E LLEVARON A CABO  PROCEDIMIENTOS 
DE  INTERVENCIONISMO EN EL  INFARTO AGUDO DE MIO
CARDIO  LO QUE SUPONE UN  MÈS RESPECTO AL 
A×O  Y EL  DEL TOTAL DE LAS INTERVENCIO
NES CORONARIAS PERCUTÈNEAS
%N  EL  INTERVENCIONISMO  NO  CORONARIO  DESTACA  UN 
AUMENTO  DEL  NÞMERO  DE  VALVULOPLASTIAS  MITRALES 
	 UN INCREMENTO DE LOS CIERRES PERCUTÈNEOS DE 
COMUNICACIØN  INTERAURICULAR  EN  PACIENTES  ADULTOS 
	 Y UN LIGERO AUMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS IN
TERVENCIONISTAS  EN  PACIENTES  EN  EDAD  PEDIÈTRICA 
	 &INALMENTE DESTACAMOS EL ALTO GRADO DE 
PARTICIPACIØN DE CENTROS EN EL REGISTRO LO QUE HACE 
#ORRESPONDENCIA 
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,OS  REGISTROS  SANITARIOS  SON  UNA  FUENTE  DE  INFORMA
CIØN INSUSTITUIBLE PARA CONOCER LA REALIDAD DE LA PRÈCTICA 
DE  LA MEDICINA  3I  LOS  ENSAYOS  CLÓNICOS  PERMITEN  BASAR 
EN  LA  EVIDENCIA  LAS  GUÓAS  DE  LAS  DISTINTAS  ACTUACIONES 
MÏDICAS LOS DATOS DE LOS REGISTROS SON LOS QUE PERMITEN 
CONOCER  LOS  RESULTADOS  REALES  DE  LA  APLICACIØN  DE  ESTAS 
GUÓAS  EN  LA  PRÈCTICA  REAL  3US  CONCLUSIONES  PERMITEN 
ORIENTAR ACTUACIONES QUE MEJOREN LA ASISTENCIA SANITARIA 
EN SUS MÞLTIPLES ASPECTOS DE  INVESTIGACIØN PREVENCIØN 
TRATAMIENTO  Y  DISTRIBUCIØN  DE  RECURSOS  $ESDE  EL  A×O 
 LA 3ECCIØN DE (EMODINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA )NTER
VENCIONISTA DE  LA 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA HA 
PRETENDIDO CONOCER Y MOSTRAR EN UN INFORME OFICIAL  LA 
ACTIVIDAD REALIZADA EN %SPA×A TANTO EN EL ÈMBITO PÞBLI
CO COMO EN EL PRIVADO #OMO EN A×OS ANTERIORES ESTE 
DECIMOTERCER  INFORME  QUE  AHORA  SE  PUBLICA  EN 2EVISTA 
%SPA×OLA DE #ARDIOLOGÓA RECOGE LOS DATOS DE LA PRÈCTICA 
TOTALIDAD DE  LOS HOSPITALES ESPA×OLES POR  LO QUE PUEDE 
CONSIDERARSE UN REFERENTE AJUSTADO A LA ACTIVIDAD REALIZA
DA EN NUESTRO PAÓS
-!4%2)!, 9 -²4/$/
,A  RECOGIDA  DE  DATOS  DEL  2EGISTRO  SE  HA  REALIZADO 
MEDIANTE UN CUESTIONARIO ANEXO  L	 ENVIADO A  TODOS  LOS 
LABORATORIOS  DE  HEMODINÈMICA DEL  PAÓS $ICHO  CUESTIO
NARIO EXPERIMENTØ ALGUNAS MODIFICACIONES RESPECTO A LOS 
PREVIOS Y PUDO SER CUMPLIMENTADO EN FORMATO DE PAPEL 
POR DISQUETE DE ORDENADOR O A  TRAVÏS DE  LA PÈGINA WEB 
DE  LA  3ECCIØN  ,A  EMPRESA  )ZASA  COLABORØ  TANTO  EN  LA 
DISTRIBUCIØN COMO EN LA RECOGIDA DE LOS CUESTIONARIOS Y 
LA  *UNTA  $IRECTIVA  DE  LA  3ECCIØN  FUE  LA  ENCARGADA  DEL 
ANÈLISIS DE LOS DATOS Y LA RESPONSABLE DE ESTA PUBLICACIØN 
,OS  DATOS  POBLACIONALES  EMPLEADOS  PARA  LOS  DISTINTOS 
CÈLCULOS DE TASAS REFERIDAS A MILLØN DE HABITANTES TANTO 
NACIONALES COMO POR COMUNIDAD AUTØNOMA FUERON OBTE
NIDOS DE LA ESTIMACIØN REALIZADA PARA EL A×O  POR EL 
)NSTITUTO .ACIONAL  DE %STADÓSTICA  HTTPWWWINEES	 3E 
CONSIDERØ UNA POBLACIØN PARA %SPA×A EN EL A×O  DE 
 HABITANTES
2%35,4!$/3
)NFRAESTRUCTURA Y RECURSOS
%N  EL  PRESENTE  2EGISTRO  PARTICIPARON    HOSPITALES 
ANEXO 	 EL  DE LOS CENTROS PÞBLICOS Y EL  DE 
LOS PRIVADOS QUE REALIZARON ACTIVIDAD EN EL A×O  5N 
TOTAL DE  DE ESTOS CENTROS REALIZA SU ACTIVIDAD MAYORI
TARIAMENTE EN PACIENTES ADULTOS  DE ELLOS TAMBIÏN EN 
PACIENTES PEDIÈTRICOS Y  HOSPITALES REALIZARON ACTIVIDAD 
EXCLUSIVAMENTE PEDIÈTRICA
(OSPITALES DE ADULTOS
,OS  CENTROS DE ADULTOS DISPONEN DE UN TOTAL DE  
SALAS DE HEMODINÈMICA DE LAS QUE  	 SON DIGITALES 
%L NÞMERO DE CENTROS Y SALAS AJUSTADO A LA POBLACIØN ES DE 
  CENTROS  Y    SALAS  POR MILLØN  DE  HABITANTES %N 
 CENTROS SE DISPONE DE  O MÈS SALAS DE HEMODINÈMICA 
%L  DE LOS CENTROS DISPONE DE ALGÞN SISTEMA DE CUANTI
FICACIØN  AUTOMÈTICA  CORONARIA 5N  TOTAL  DE    CENTROS  ES 
PRIVADO 	 Y LOS  RESTANTES PERTENECEN A LA RED DE 
SANIDAD PÞBLICA 	 %L  DE LOS HOSPITALES REALIZAN 
ACTIVIDAD DIAGNØSTICA E INTERVENCIONISTA Y  TIENEN UNA AC
TIVIDAD EXCLUSIVAMENTE DIAGNØSTICA $ISPONEN DE EQUIPO DE 
ALERTA LAS  H DEL DÓA EL  DE LOS CENTROS EL  DE 
LOS CENTROS PÞBLICOS Y EL  DE LOS PRIVADOS	 %L  
DE LOS CENTROS N  	 DISPONE DE CIRUGÓA CARDÓACA %N 
UN  TOTAL DE  CENTROS SE REALIZA INTERVENCIONISMO SIN CI
RUGÓA CARDÓACA EN EL MISMO HOSPITAL 2ESPECTO A LA DOTACIØN 
DE PERSONAL HAY  MÏDICOS  POR CENTRO CON  
ESPECIALISTAS  HABITANTES  CIFRA  TODAVÓA  INFERIOR  A  LOS 
  ESPECIALISTAS  HABITANTES  QUE  FUE  LA  ÞLTIMA  CIFRA 
PUBLICADA DEL 2EGISTRO %UROPEO EN 	 %L NÞMERO 
DE !43 FUE DE  Y EL DE !42 DE  CON UNA MEDIA DE 
!43 O !42 DE  POR CENTRO Y DE  POR SALA MEDIA 
DE  !43 O !42 POR SALA EN EL SECTOR PÞBLICO	
(OSPITALES PEDIÈTRICOS
5N  TOTAL  DE    CENTROS  TIENE  ACTIVIDAD  EXCLUSIVAMENTE 
PEDIÈTRICA CON  SALAS  DE ELLAS DIGITALES	 4ODOS REALIZAN 
INTERVENCIONISMO Y  DE ELLOS 	 DISPONEN DE ALERTA DE 
 H ,A PLANTILLA ESTÈ FORMADA POR  MÏDICOS  POR 
CENTRO	 Y  !43  POR CENTRO	

QUE  LOS DATOS AQUÓ PRESENTADOS SEAN REPRESENTATI
VOS  DE  LA  ACTIVIDAD  HEMODINÈMICA  EN  NUESTRO 
PAÓS
0ALABRAS CLAVE 2EGISTROS SANITARIOS !NGIOGRAFÓA 
CORONARIA  !NGIOPLASTIA  CORONARIA  3TENT 
#ATETERISMO CARDÓACO
HIGH  RATE  OF  REPORTING  BY  LABORATORIES  WHICH  AL
LOWS THE 2EGISTRY TO COMPILE DATA THAT ARE HIGHLY 
REPRESENTATIVE OF  THE ACTIVITY  AT  CARDIAC  CATHETER
IZATION LABORATORIES IN 3PAIN
+EY  WORDS  (EALTH  REGISTRIES  #ORONARY 
ANGIOGRAPHY #ORONARY ANGIOPLASTY 3TENT #ARDIAC 
CATHETERIZATION
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!CTIVIDAD DIAGNØSTICA
%N EL A×O  SE REALIZARON EN NUESTRO PAÓS  
ESTUDIOS DIAGNØSTICOS LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL 
  RESPECTO  AL  A×O      DE  ESTOS  PROCEDI
MIENTOS FUERON CORONARIOGRAFÓAS QUE EXPERIMENTARON UN 
INCREMENTO DEL  3E REALIZARON  CORONARIOGRA
FÓAS  HABITANTES  %STA  CIFRA  ES  SIMILAR  A  LA  DE  PAÓSES 
EUROPEOS COMO 'RECIA 0ORTUGAL O (UNGRÓA CORRESPON
DIENTES AL ÞLTIMO 2EGISTRO %UROPEO PUBLICADO EN EL A×O 
  Y  PERMANECE  LEJANA  A  LA  CIFRA  DE  PAÓSES  COMO 
!LEMANIA  	  !USTRIA  	  O  &RANCIA 
	 %N LA FIGURA  SE ILUSTRA LA DISTRIBUCIØN DE 
LOS ESTUDIOS DIAGNØSTICOS EN EL A×O  Y SU EVOLUCIØN 
DESDE  #ABE RESALTAR APARTE DEL INCREMENTO DE LAS 
CORONARIOGRAFÓAS UNA INVERSIØN EN LA TENDENCIA A LA DIS
MINUCIØN  DEL  NÞMERO  DE  ESTUDIOS  DIAGNØSTICOS  EN  PA
CIENTES VALVULARES DE LOS ÞLTIMOS A×OS QUE AUMENTØ UN 
 ENTRE  Y 
%L  ABORDAJE  RADIAL  FUE  UTILIZADO  EN    PROCEDI
MIENTOS 	 CON UN INCREMENTO PORCENTUAL DEL  
RESPECTO  AL  A×O  ANTERIOR  3E  EMPLEARON  DISPOSITIVOS  DE 
CIERRE  VASCULAR  PERCUTÈNEO  INCLUIDOS  PROCEDIMIENTOS 
DIAGNØSTICOS Y TERAPÏUTICOS	 EN  CASOS INCREMEN
TO DEL  RESPECTO A 	  	 CON COLÈ
GENO Y  	 CON SUTURA
5N  TOTAL  DE    CENTROS  	  SOBREPASARON  LAS 
 CORONARIOGRAFÓASA×O Y DE ELLOS  	 REALIZA
RON MÈS  DE    CORONARIOGRAFÓASA×O  0OR  OTRA  PARTE 
 CENTROS 	 NO ALCANZARON LAS  CORONARIOGRA
FÓASA×O &IG 	 SØLO  DE ELLOS EN EL SECTOR PÞBLICO 	 
3E EFECTUARON  PROCEDIMIENTOS DIAGNØSTICOS POR CENTRO 
Y  POR SALA CIFRA ESTA ÞLTIMA INFERIOR A LA MEDIA EUROPEA 
DEL A×O  SITUADA EN  PROCEDIMIENTOS POR SALA %L 
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&IGURA  %VOLUCIØN DEL NÞMERO Y TIPO DE ESTUDIO DIAGNØSTICO EFECTUADO ENTRE LOS A×OS  Y 
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NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓAS POR CENTRO N  	 FUE LIGERA
MENTE  INFERIOR  AL  DEL  A×O    Y  PERMANECE  INFERIOR  A  LA 
CIFRA YA ANTIGUA CORRESPONDIENTE AL A×O  EN LA MAYORÓA 
DE LOS PAÓSES DE %UROPA OCCIDENTAL Y A LAS  CORONA
RIOGRAFÓASCENTRO DEL 2EGISTRO %UROPEO DE  (AY QUE 
SE×ALAR QUE MIENTRAS LOS CENTROS DE ACTIVIDAD PRIVADA REALI
ZARON  CORONARIOGRAFÓASCENTRO  LOS DE ACTIVIDAD PÞBLICA 
PRACTICARON UNA MEDIA DE  CORONARIOGRAFÓASCENTRO
%N  EL  A×O    HA  DESAPARECIDO  LA  TENDENCIA  A  LA 
DISMINUCIØN EN LA TASA DE CRECIMIENTO DE ESTUDIOS DIAG
NØSTICOS  OBSERVADA  EN  LOS  ÞLTIMOS  A×OS %L  INCREMENTO 
EN ESTUDIOS DIAGNØSTICOS SE PRODUJO EN LOS  SUBGRUPOS 
EN QUE ÏSTOS FUERON DIVIDIDOS NO SØLO EN EL NÞMERO DE 
CORONARIOGRAFÓAS
%N  EL  A×O    SE  HA MANTENIDO  LA  GRAN  DIFERENCIA 
EN CUANTO AL NÞMERO DE CORONARIOGRAFÓAS POR MILLØN DE 
HABITANTES  ENTRE  LAS DIFERENTES  COMUNIDADES AUTØNOMAS 
DE NUESTRO PAÓS ,OS DATOS EXPRESADOS POR COMUNIDADES 
AUTØNOMAS SE EXPONEN EN LA FIGURA 
%NTRE  LAS  TÏCNICAS  DE  DIAGNØSTICO  INTRACORONARIO 
LA ECOGRAFÓA INTRACORONARIA MOSTRØ UN IMPORTANTE AU
MENTO CON  PROCEDIMIENTOS  LO QUE SUPONE UN 
INCREMENTO  DEL    CON  RELACIØN  AL  A×O    ,A 
GUÓA  INTRACORONARIA  DE  PRESIØN  EXPERIMENTØ  UN  DES
CENSO DEL  CON RELACIØN AL A×O  REALIZÈNDO
SE    PROCEDIMIENTOS  ,A  GUÓA  INTRACORONARIA 
$OPPLER  SE  USØ  EN  UN  NÞMERO  SIMILAR  AL  DE  A×OS 
ANTERIORES  CASOS	
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)NTERVENCIONISMO CORONARIO
$URANTE EL A×O  SE REALIZARON  INTERVENCIO
NES CORONARIAS PERCUTÈNEAS )#0	 LO QUE SUPONE UN INCRE
MENTO DEL  RESPECTO AL A×O ANTERIOR Y  )#0 POR 
MILLØN DE HABITANTES &IG 	 CIFRA PRØXIMA A LA DEL ÞLTIMO 
2EGISTRO %UROPEO PUBLICADO CORRESPONDIENTE AL A×O  
 ANGIOPLASTIAS HABITANTES	 PERO INFERIOR A LA QUE 
ENTONCES  TENÓAN PAÓSES  LÓDERES  EN ESTE  ÈMBITO  COMO  EN 
ORDEN  DESCENDENTE	  !LEMANIA  "ÏLGICA  !USTRIA  3UIZA 
)SLANDIA  &RANCIA  ,UXEMBURGO  0AÓSES "AJOS 2EPÞBLICA 
#HECA $INAMARCA )TALIA Y 3UECIA QUE EN  SUPERABAN 
LAS  )#0 POR MILLØN DE HABITANTES %L NÞMERO MEDIO 
DE INTERVENCIONES POR CENTRO CON ACTIVIDAD INTERVENCIONIS
TA FUE DE  Y DE  POR SALA Y EL NÞMERO DE INTERVEN
CIONES  POR  OPERADOR  DE   ,A MEDIA  EUROPEA  DE  )#0 
POR SALA DE HEMODINÈMICA FUE DE  EN  ,A MEDIA 
DE )#0 POR CENTRO FUE DE  EN LOS DE ACTIVIDAD PRIVADA 
Y DE  EN LOS DE ACTIVIDAD PÞBLICA
%L PORCENTAJE DE )#0 POR CORONARIOGRAFÓA EN EL A×O  
FUE DEL   EN 	 PORCENTAJE SUPERIOR A LA MEDIA 
EUROPEA DE  	 %N EL  DE LOS CASOS SE ABORDØ AL 
MENOS UNA LESIØN REESTENØTICA DURANTE EL PROCEDIMIENTO %N 
EL A×O  SE REALIZARON  PROCEDIMIENTOS MULTIVASO 
LO QUE SUPONE UN  SOBRE EL TOTAL DE )#0 PORCENTAJE IGUAL 
AL  DEL  A×O    4AMPOCO  SE  OBSERVARON  DIFERENCIAS  CON 
RELACIØN AL A×O  EN CUANTO AL PORCENTAJE DE CASOS REALI
ZADOS  EN  LA  MISMA  SESIØN  QUE  EL  DIAGNØSTICO   
  PROCEDIMIENTOS	  ,A MEDIA  EUROPEA  DE  )#0  EN  LA 
MISMA SESIØN QUE EL DIAGNØSTICO FUE DEL  EN 
%L ABORDAJE RADIAL EN EL )#0 SE UTILIZØ EN  CASOS 
	 UN  MÈS QUE EN EL A×O  3E REALIZARON 
 )#0 EN INJERTOS EL  EN SAFENAS Y LOS RESTAN
TES  	  EN MAMARIAS  3E  REALIZARON    )#0  EN  EL 
TRONCO COMÞN DE  LA CORONARIA  IZQUIERDA QUE SE ENCON
TRABA PROTEGIDO EN EL  DE LOS CASOS
%N LA FIGURA  SE MUESTRA LA DISTRIBUCIØN DE CENTROS SEGÞN 
EL NÞMERO DE )#0 #OMO EN A×OS ANTERIORES SE MANTIENE UN 
NÞMERO ELEVADO DE CENTROS QUE REALIZAN MENOS DE  )#0 
AL A×O 	 E  INCLUSO MENOS DE  )#0 ANUALES  	 
3IETE CENTROS REALIZARON MÈS DE  )#0 EN EL A×O  
%N LA FIGURA  SE PRESENTA EL NÞMERO DE )#0 POR MILLØN DE 
HABITANTES EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTØNOMAS MAN
TENIÏNDOSE LAS DIFERENCIAS YA OBSERVADAS EN LOS ESTUDIOS DIAG
NØSTICOS %S IMPORTANTE SE×ALAR QUE COMO OCURRÓA EN EL CASO 
DE LAS CORONARIOGRAFÓAS EN CASOS CONCRETOS DE ALGUNAS COMU
NIDADES  AUTØNOMAS  EL  ALTO  PORCENTAJE  DE  INTERVENCIONISMO 
PERCUTÈNEO ES DEBIDO A QUE SUS CENTROS TRATAN A PACIENTES DE 
OTRAS COMUNIDADES VECINAS
%N  PROCEDIMIENTOS SE UTILIZARON INHIBIDORES DE LA 
GLUCOPROTEÓNA  ))B)))A  COMO  TRATAMIENTO  FARMACOLØGICO 
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&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS REALIZADAS EN EL A×O 

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
COADYUVANTE  LO QUE  SUPONE UN  INCREMENTO  TANTO  EN  CIFRAS 
ABSOLUTAS 	 COMO RELATIVAS  DE LAS INTERVENCIO
NES RESPECTO AL  DEL A×O 	 %L RANGO DE SU UTILIZA
CIØN  EN  LOS  DISTINTOS  CENTROS  FUE  DEL    AL    %L  BALØN 
INTRAAØRTICO DE CONTRAPULSACIØN SE UTILIZØ EN  CASOS Y LA 
CIRCULACIØN EXTRACORPØREA PERCUTÈNEA EN  CASOS
2ESPECTO A LOS RESULTADOS GLOBALES DEL INTERVENCIONISMO 
CORONARIO SE MANTIENEN CIFRAS SIMILARES A LAS DE A×OS ANTE
RIORES CON UN  DE ÏXITO UN  DE FRACASOS NO COM
PLICADOS  Y  UN    DE  FRACASO  CON  COMPLICACIONES 
DESGLOSADAS EN UN  DE MORTALIDAD UN  DE INFARTO 
AGUDO DE MIOCARDIO )!-	 Y UN  DE CIRUGÓA URGENTE
)NTERVENCIONISMO EN EL INFARTO AGUDO  
DE MIOCARDIO
3E REALIZARON  PROCEDIMIENTOS DE )#0 EN EL SENO DE 
UN )!- LO QUE SUPONE UN INCREMENTO DEL  RESPECTO 
AL A×O  Y EL  DEL  TOTAL DE PROCEDIMIENTOS  INTER
VENCIONISTAS  &IG  	  %L    DE  LOS  CASOS  FUERON  )#0 
PRIMARIAS    EN  	  EL    DE  RESCATE    EN 
	 Y EL  FACILITADAS   EN 	  &IG 	 ,AS 
 ANGIOPLASTIAS PRIMARIAS  REALIZADAS SUPONEN UN  INCRE
MENTO  RESPECTO  AL  A×O    DEL    MUY  SUPERIOR  AL 
AUMENTO  PORCENTUAL  DE  LOS  )#0  EN  CONJUNTO !UNQUE  HAY 
        
%SPA×A
.AVARRA
0AÓS 6ASCO
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&IGURA    )NTERVENCIONES  CORONARIAS  PERCUTÈNEAS  REALIZADAS  EN  EL  SENO 
DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO %VOLUCIØN HISTØRICA 
)#0 PRIMARIA 
)#0 DE RESCATE 
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&IGURA    )NTERVENCIONES  CORONARIAS  PERCUTÈNEAS  )#0	  EN  EL  INFARTO 
AGUDO  DE  MIOCARDIO  $ISTRIBUCIØN  DEL  TIPO  DE  INTERVENCIØN  REALIZADA  Y 
EVOLUCIØN  DEL  PORCENTAJE  SOBRE  EL  TOTAL  DE  INTERVENCIONISMO  CORONARIO 
ENTRE  Y 

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POCOS DATOS SOBRE EL NÞMERO DE )!- CON CRITERIOS DE REALIZAR 
TRATAMIENTO  DE  REPERFUSIØN  EL  NÞMERO  DE  )#0  EN  EL  )!- 
SIGUE SIENDO BAJO EN RELACIØN CON LA CIFRA DE MÈS DE  
)!- QUE SE ESTIMA QUE INGRESAN ANUALMENTE EN LOS HOSPITA
LES DE NUESTRO PAÓS 5N TOTAL DE  CENTROS REALIZARON )#0 
EN EL )!- 3I BIEN LA MEDIA DE ESTOS CENTROS FUE DE  IN
TERVENCIONES SE OBSERVØ UNA GRAN DISPERSIØN &IG 	 CON 
 CENTROS QUE REALIZARON MÈS DE  )#0 EN LA FASE AGUDA 
DEL INFARTO Y UN  DE CENTROS QUE REALIZARON MENOS DE  
AUNQUE ESTA CIFRA FUE SENSIBLEMENTE INFERIOR AL  DE CEN
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&IGURA    $ISTRIBUCIØN  DE  CENTROS  SEGÞN  EL  NÞMERO  DE  INTERVENCIONES 
CORONARIAS PERCUTÈNEAS EN EL SENO DEL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO
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&IGURA  $ISTRIBUCIØN DE INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÈNEAS EN EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO POR MILLØN DE HABITANTES Y COMUNIDADES AUTØNOMAS
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&IGURA  $ISTRIBUCIØN DEL PORCENTAJE DE LAS UNIDADES DE STENT RECUBIERTO DE FÈRMACOS CON RELACIØN AL TOTAL DE UNIDADES DE STENT IMPLANTADAS SEGÞN 
LA COMUNIDAD AUTØNOMA

  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
TROS QUE EN EL A×O  REALIZARON MENOS DE  )#0 EN EL 
INFARTO	
%N  LA  FIGURA  SE PRESENTA EL NÞMERO DE  )#0 EN EL 
)!- POR MILLØN DE HABITANTES  EN  LAS DISTINTAS  COMUNI
DADES AUTØNOMAS %N SITUACIØN DE SHOCK CARDIOGÏNICO SE 
EFECTUARON  )#0 LO QUE SUPONE UN  DE LOS CASOS 
EN EL SENO DE UN )!-
3TENTS
%L STENT COMO EN A×OS ANTERIORES FUE EMPLEADO EN 
LA GRAN MAYORÓA DE LOS PROCEDIMIENTOS 3E UTILIZØ STENT 
EN  PROCEDIMIENTOS LO QUE SUPONE EL  DEL 
TOTAL ,A RELACIØN STENTPROCEDIMIENTO FUE   EN 
EL A×O 	 Y EL NÞMERO DE UNIDADES IMPLANTADAS DE 
 3E IMPLANTARON  STENTS LIBERADORES DE FÈR
MACOS LO QUE SIGNIFICA UN  DEL TOTAL DE STENTS 
IMPLANTADOS %N LA FIGURA  SE OBSERVA LA GRAN DIFEREN
CIA  EN  EL  EMPLEO  PORCENTUAL  DE  ESTE  TIPO  DE  STENT 
SEGÞN  LA  COMUNIDAD  AUTØNOMA  QUE  OSCILA  ENTRE  UN 
 Y UN 
&INALMENTE  SE  REALIZARON  CON  CARÈCTER  DIRECTO  SIN 
PREDILATACIØN CON BALØN  UNIDADES LO QUE SUPONE 
EL  DE LOS STENTS IMPLANTADOS %L STENT SIN PREDILA
TACIØN FUE USADO EN EL  DE LOS PROCEDIMIENTOS CON 
STENT PORCENTAJE CLARAMENTE INFERIOR AL  ALCANZADO 
EN EL A×O  ,A REDUCCIØN DEL EMPLEO DEL STENT DIREC
TO PODRÓA ESTAR RELACIONADA EN PARTE CON LA INTRODUCCIØN 
DE LOS STENTS  LIBERADORES DE FÈRMACOS ,A EVOLUCIØN DEL 
IMPLANTE  DE  STENTS  EN  LOS  ÞLTIMOS  A×OS  SE  REFLEJA  EN  LA 
TABLA )
/TROS DISPOSITIVOS DE INTERVENCIØN 
PERCUTÈNEA
,A  ATERECTOMÓA  DIRECCIONAL  SE  UTILIZØ  EN    PROCEDI
MIENTOS  EN    CENTROS  LO  QUE  HA  SIGNIFICADO  EN  EL  A×O 
 PARA ESTA  TÏCNICA  SU CASI DESAPARICIØN ,A ATEREC
TOMÓA ROTACIONAL FUE UTILIZADA EN  PROCEDIMIENTOS EN 
 CENTROS LO QUE REPRESENTA UN DESCENSO DEL  EN SU 
UTILIZACIØN CON RELACIØN AL A×O  4ABLA ))	
%NTRE OTROS DISPOSITIVOS DE )#0 CABE DESTACAR LOS INCRE
MENTOS EXPERIMENTADOS POR EL BALØN DE CORTE UTILIZADO EN 
 CASOS CON UN INCREMENTO	 POR LOS DISPOSITIVOS EXTRAC
TORES  DE  MATERIAL  TROMBØTICO  EMPLEADOS  EN    PROCEDI
MIENTOS INCREMENTO DEL 	 ,OS DISPOSITIVOS PROTECTORES 
DE EMBOLIZACIØN DISTAL SE UTILIZARON EN  CASOS CIFRA IDÏN
TICA A LA DEL A×O ANTERIOR 3E REALIZØ ALCOHOLIZACIØN DE LA RAMA 
SEPTAL EN  CASOS Y EMBOLIZACIØN DE FÓSTULAS EN  &INAL
MENTE CABE DESTACAR LA NOTABLE DISMINUCIØN DEL EMPLEO DE 
BRAQUITERAPIA CON SISTEMA BETA DURANTE EL A×O  CON RE
LACIØN AL  $E  CASOS REALIZADOS EN EL A×O  SE 
PASØ  A    CASOS  LO  QUE  SUPONE  UN  DESCENSO  DEL    SE 
TRATARON  LESIONES REESTENØTICAS Y  DE NOVO CON ÏXITO SIN 
COMPLICACIONES EN EL  DE LOS CASOS
)NTERVENCIONISMO NO CORONARIO  
EN EL ADULTO
%N EL A×O  SE REALIZARON  VALVULOPLASTIAS DE ADUL
TOS EN  CENTROS LO QUE SUPONE UN AUMENTO DEL  RES
PECTO  AL  A×O  %L  AUMENTO  SE  PRODUJO  A  EXPENSAS  DEL 
NÞMERO DE VALVULOPLASTIAS MITRALES QUE AUMENTARON DESDE 
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	
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3E UTILIZØ UN CIERRE DE COMUNICACIØN INTERAURICULAR CON 
DISPOSITIVO  PERCUTÈNEO  EN    CASOS  LO  QUE  SUPONE  UN 
AUMENTO DEL  RESPECTO AL A×O ANTERIOR (UBO ÏXITO EN 
EL  DE LOS CASOS FRACASO NO COMPLICADO EN EL  
Y COMPLICACIONES EN EL  3E EFECTUARON OTROS  PRO
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)NTERVENCIONISMO EN PACIENTES PEDIÈTRICOS
3E  REALIZARON  PROCEDIMIENTOS  INTERVENCIONISTAS 
EN EDAD PEDIÈTRICA EN  CENTROS CON UN INCREMENTO DEL 
 RESPECTO A  ENTRE LOS QUE DESTACAN LAS DILATA
CIONES  CASOS	  LOS CIERRES DE COMUNICACIØN INTERAU
RICULAR  N    	  Y  EL  CIERRE  DE  DUCTUS  N    	  ,AS 
TÏCNICAS MÈS EMPLEADAS SE RESUMEN EN LA FIGURA 
&IGURA  %VOLUCIØN DEL NÞMERO DE PROCEDIMIENTOS DE VALVULOPLASTIA MITRAL ENTRE  Y 
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,A  ELABORACIØN  Y  LA  PRESENTACIØN  DEL  2EGISTRO  DE 
ACTIVIDAD ANUAL EN CARDIOLOGÓA INTERVENCIONISTA ES UNA 
DE LAS TAREAS MÈS IMPORTANTES DE LA 3ECCIØN DE (EMO
DINÈMICA Y #ARDIOLOGÓA  )NTERVENCIONISTA DE  LA 3OCIE
DAD  %SPA×OLA  DE  #ARDIOLOGÓA  ,A  3ECCIØN  TANTO  SU 
*UNTA  COMO  SUS  MIEMBROS  CONSIDERA  DE  CRUCIAL  IM
PORTANCIA EL CONOCIMIENTO POR PARTE DE  LOS PROFESIO
NALES  LAS  AUTORIDADES  SANITARIAS  Y  EL  PÞBLICO  EN 
GENERAL  DE  LOS  DATOS  DE  ESTE  2EGISTRO  DE  ACTIVIDAD 
,OS DATOS DE ESTE REGISTRO PERMITEN UNA APROXIMACIØN 
AJUSTADA  A  UN  ASPECTO  IMPORTANTE  DE  LA  ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR  ASÓ  COMO  MEJORAR  LA  DISTRIBUCIØN  DE 
LOS RECURSOS SANITARIOS EN ESTE CAMPO %N LA ACTIVIDAD 
DEL A×O  SE HA PRODUCIDO UN INCREMENTO NO SØLO 
EN  LOS VALORES ABSOLUTOS DE ACTIVIDAD DIAGNØSTICA  TE
RAPÏUTICA Y TERAPÏUTICA EN EL INFARTO SINO TAMBIÏN UN 
AUMENTO  DE  LA  RELACIØN  )#0CORONARIOGRAFÓA  Y  DE  LA 
RELACIØN )#0 EN EL )!-)#0 GENERAL %N EL A×O  
HA  AUMENTADO  EL  COCIENTE  )#0CORONARIOGRAFÓA  ASÓ 
COMO  EL  PORCENTAJE  DE  )#0  REALIZADAS  EN  EL  MISMO 
PROCEDIMIENTO QUE EL DIAGNØSTICO ÓNDICES YA ELEVADOS 
CON RELACIØN A OTROS PAÓSES EUROPEOS EN A×OS ANTERIO
RES !UN  ASÓ  LA MAYORÓA  DE  LOS  ÓNDICES  DE  RECURSOS 
DIAGNØSTICOS  E  INTERVENCIONISTAS  SIGUE  SIENDO  CLARA
MENTE INFERIOR A LOS DE LOS PAÓSES EUROPEOS MÈS DESA
RROLLADOS  !UNQUE  CABE  DESTACAR  LA  DIFERENCIA  CON 
CIERTOS PAÓSES EUROPEOS SON MUCHO MÈS LLAMATIVAS LAS 
GRANDES DIFERENCIAS OBSERVADAS  TANTO EN  LA ACTIVIDAD 
DIAGNØSTICA COMO EN LOS DISTINTOS ASPECTOS DE LA TERA
PÏUTICA ENTRE LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTØNOMAS DE 
NUESTRO  PAÓS  #UANDO  SE  ESTÈN  REALIZANDO  ESFUERZOS 
PARA  ASEGURAR  UNA  ASISTENCIA  IGUALITARIA  EN  TODO  EL 
ÈMBITO  NACIONAL  PERSISTEN  COMUNIDADES  AUTØNOMAS 
CON  ÓNDICES  DE  CORONARIOGRAFÓA  INTERVENCIONISMO  E 
INTERVENCIONISMO  EN  EL  )!-  CLARAMENTE  INFERIORES  A 
LA MEDIA NACIONAL
%L  STENT  INTRACORONARIO  SE  USØ  EN  EL    DE  LOS 
PROCEDIMIENTOS 3ØLO UN  DE LAS UNIDADES IMPLAN
TADAS ESTUVIERON RECUBIERTAS DE FÈRMACOS SI BIEN SE TRA
TA  DEL  PRIMER  A×O  DE  INTRODUCCIØN  DE  ESTE  DISPOSITIVO 
%NTRE  LAS  DISTINTAS  COMUNIDADES  EL  PORCENTAJE  DE  UTILI
ZACIØN  OSCILØ  ENTRE  EL    Y  EL    ,AS  TÏCNICAS  DE 
ATERECTOMÓA  HAN  CONTINUADO  EL  DESCENSO  EN  SU  UTILIZA
CIØN CON LA PRÈCTICA DESAPARICIØN EN NUESTRO PAÓS DE LA 
ATERECTOMÓA DIRECCIONAL 0OR EL CONTRARIO  LA  TROMBECTO
MÓA  HA  PRESENTADO  POR  SEGUNDO  A×O  CONSECUTIVO  UN 
IMPORTANTE INCREMENTO EN SU UTILIZACIØN CON UN DESCEN
SO PORCENTUAL DEL EMPLEO DE DISPOSITIVOS PROTECTORES DE 
EMBOLIZACIØN DISTAL
&INALMENTE SE APRECIØ UN AUMENTO TANTO EN EL NÞMERO 
DE  VALVULOPLASTIAS  MITRALES  COMO  CIERRES  PERCUTÈNEOS  DE 
COMUNICACIØN INTERAURICULAR ,A ACTIVIDAD INTERVENCIONISTA 
EN PACIENTES PEDIÈTRICOS CRECIØ UN 
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!NDALUCÓA
#ÈDIZ
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE LA 3ALUD
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 0UERTA DEL -AR
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 0UERTO 2EAL
#ØRDOBA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 2EINA 3OFÓA Y #RUZ 2OJA
'RANADA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LAS .IEVES
(UELVA
(OSPITAL *UAN 2AMØN *IMÏNEZ
*AÏN
#OMPLEJO (OSPITALARIO #IUDAD DE *AÏN
-ÈLAGA
#LÓNICA %L «NGEL
#LÓNICA 0ARQUE 3AN !NTONIO
#LÓNICA 3ANTA %LENA
#OMPLEJO (OSPITALARIO #ARLOS (AYA
(OSPITAL #OSTA DEL 3OL -ARBELLA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA 6ICTORIA
3EVILLA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DEL 2OCÓO
!RAGØN
:ARAGOZA
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -IGUEL 3ERVET
#ANARIAS
,AS 0ALMAS
#LÓNICA 3AN 2OQUE
(OSPITAL DE 'RAN #ANARIA $R .EGRÓN
(OSPITAL 5NIVERSITARIO )NSULAR DE 'RAN #ANARIA
4ENERIFE
#OMPLEJO (OSPITALARIO .UESTRA 3E×ORA DE LA #ANDELARIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE #ANARIAS
(OSPITAL 2AMBLA
#ANTABRIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO -ARQUÏS DE 6ALDECILLA
#ASTILLA Y ,EØN
,EØN
(OSPITAL DE ,EØN
3ALAMANCA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 3ALAMANCA
6ALLADOLID
(OSPITAL #AMPO 'RANDE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO DE 6ALLADOLID
#ASTILLA,A -ANCHA
!LBACETE
)BÏRICA DE $IAGNØSTICO Y #IRUGÓA
'UDALAJARA
(OSPITAL 'ENERAL DE 'UADALAJARA
4OLEDO
(OSPITAL 6IRGEN DE LA 3ALUD
#ATALU×A
"ARCELONA
#ENTRE #ARDIOVASCULAR 3ANT *ORDI
#ENTRO -ÏDICO 4EKNON
#IUTAT 3ANITËRIA I 5NIVERSITËRIA DE "ELLVITGE ,(OSPITALET DE ,LOBREGAT
#LÓNICA #ORACHAN
#LÓNICA ,A !LIANZA !.')/#/2
#LÓNICA 1UIRØN
#LÓNICA 3AGRADA &AMÓLIA 5#2)3!
(OSPITAL #LÓNIC I 0ROVINCIAL DE "ARCELONA
(OSPITAL DE "ARCELONA 3#)!3
(OSPITAL DE LA 3ANTA #REU I 3ANT 0AU
(OSPITAL DEL -AR
(OSPITAL 'ENERAL DE #ATALUNYA
(OSPITAL 'ENERAL 6ALL D(EBRON
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 'ERMANS 4RIAS I 0UJOL "ADALONA
'IRONA
(OSPITAL $R *OSEP 4RUETA
4ARRAGONA
(OSPITAL *UAN 88)))
#OMUNIDAD DE -ADRID
#ENTRO -ÏDICO :ARZUELA
#LÓNICA ,A ,UZ
#LÓNICA -ONCLOA
#LÓNICA -ONTEPRÓNCIPE
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE !MÏRICA
#LÓNICA 2UBER )NTERNACIONAL
&UNDACIØN (OSPITAL !LCORCØN
&UNDACIØN *IMÏNEZ $ÓAZ
(OSPITAL #LÓNICO 3AN #ARLOS#OMPLEJO (OSPITALARIO
(OSPITAL DE LA 0RINCESA
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO 'REGORIO -ARA×ØN
(OSPITAL -ILITAR 'ØMEZ 5LLA
(OSPITAL 0UERTA DE (IERRO
(OSPITAL 2AMØN Y #AJAL
(OSPITAL 2UBER )NTERNACIONAL
(OSPITAL 5NIVERSITARIO  DE /CTUBRE
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A 0AZ
)NSTITUTO DE #ARDIOLOGÓA DE -ADRID
3ANATORIO ,A -ILAGROSA
#OMUNIDAD &ORAL DE .AVARRA
#LÓNICA 5NIVERSITARIA DE .AVARRA
(OSPITAL DE .AVARRA
#OMUNIDAD 6ALENCIANA
!LICANTE
(OSPITAL #LÓNICA "ENIDORM
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE !LICANTE
(OSPITAL DE 3AN *UAN
3ANATORIO 0ERPETUO 3OCORRO
#ASTELLØN
(OSPITAL 'ENERAL DE #ASTELLØN
6ALENCIA
#LÓNICA #ASA DE 3ALUD
#LÓNICA 1UIRØN
(OSPITAL #LÓNICO 5NIVERSITARIO DE 6ALENCIA
(OSPITAL DE LA 2IBERA !LZIRA
(OSPITAL 'ENERAL 5NIVERSITARIO DE 6ALENCIA
(OSPITAL .UEVE DE /CTUBRE '%3./5 3!
(OSPITAL 5NIVERSITARIO $R 0ESET
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E
(OSPITAL 6IRGEN DEL #ONSUELO
%XTREMADURA
"ADAJOZ
(OSPITAL 5NIVERSITARIO )NFANTA #RISTINA
#ÈCERES
#LÓNICA 6IRGEN DE 'UADALUPE
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)NSTITUTO -ÏDICO1UIRÞRGICO 3AN 2AFAEL
3ANATORIO 1UIRÞRGICO -ODELO
0ONTEVEDRA
(OSPITAL DE -EIXOEIRO -%$4%# 6IGO
"ALEARES
#LÓNICA 2OTGER
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 3ON $URETA
0OLICLÓNICA -IRAMAR
0OLICLÓNICA .UESTRA 3E×ORA DEL 2OSARIO
0AÓS 6ASCO
«LAVA
(OSPITAL 4XAGORRITXU 6ITORIA
'UIPÞZCOA
0OLICLÓNICA 'UIPÞZCOA 3AN 3EBASTIÈN
6IZCAYA
#LÓNICA 6 3AN 3EBASTIÈN "ILBAO
(OSPITAL DE "ASURTO "ILBAO
(OSPITAL DE #RUCES "ARACALDO
(OSPITAL DE 'ALDAKAO 'ALDÈCANO
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0RINCIPADO DE !STURIAS
#ENTRO -ÏDICO DE !STURIAS
(OSPITAL #ENTRAL DE !STURIAS
2EGIØN DE -URCIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO 6IRGEN DE LA !RRIXACA
3ANATORIO 3AN #ARLOS
#LÓNICA .UESTRA 3E×ORA DE LA 6EGA
#ENTROS CON !CTIVIDAD  
0EDIÈTRICA $IFERENCIADA
"ARCELONA
(OSPITAL 3ANT *OAN DE $ÏU
(OSPITAL 6ALL D(EBRON )NFANTIL
-ADRID
(OSPITAL ,A 0AZ )NFANTIL
(OSPITAL 2AMØN Y #AJAL
(OSPITAL  DE /CTUBRE
-ÈLAGA
(OSPITAL -ATERNO )NFANTIL #OMPLEJO #ARLOS (AYA
3EVILLA
(OSPITAL 6IRGEN DEL 2OCÓO
6ALENCIA
(OSPITAL 5NIVERSITARIO ,A &E
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